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·U L. \ , 1\:0. 1. I' ROVmEl ' E, R. I. I.iEPTEM lum, 1917 
PRESIDENT .JACOBS 
HO ORED 
] he hOllo ra l Y dc~rt:r <I f I 01 lor o f 
Ed ucat io n was Lll lI /t:llt:d u p n I "C: I­
delll I<uob:. h Ihe R llu 1c 1 '1. ncl 01­
lege o f EdlllatiOi t ill .1 11 11 ('. fo r l11s 
\ al ll<lu l : r )lI ll ibuLjon 10 Ihe (-'d uca­
I iOll al li fC' . a nd SOc ia l ,(:1vi,'e .It t i\ i­
I ies. o f Rbode ls lalll!. 
\ lu ll \ll i re tu rn illg to iS l p lt t 1'01' lue 
III' I P()~ l -War RClllliun Oil ovend K'1 
I \vi ll find not onl mall more new 
b uild ings and an eJirol lIllcnL ol a l)out 
!!,OOO bu t also a Fa 111 1, or ['ny-two 
til IUUt!'-,. ,{allY u[ lilt: L' \I~n: l li ell 
1m the l.a.cully whe' l the a lnmn i :il­
tcnded Bryan l. Rctu l lt ing ( the fac­
ulry th i: year a fter sevc r: I1 year " ab­
sence is R. Lucien Appleby. ~[l ' \ 1'­
pleby was onc of til tnO, t p" pl iiar 
10 t L1tlOf, aL Bryam to r ~eve l al }eal . 
ami returning a lum n i will \) , g l. d o( 
the opp rtuni lY lo mee hi m a~a i n 
allll re ive I Ie.! In'lTIori s " I ti l(: da\ 'i 
when Ihey WCIl~ ~tllden l ' Li nd r hit ll : 
E mma Cummillg..., an early gtad­
1I le of Bryattl, was a(li ni ttcd III th t' 
Rhode b lan lla in t\ (ay. l\ri~s C Un1 -
I ll inn ' who Wa.! a CUlIrt ~ten()gr:l.jJ h ' I' 
i the Rhode IsIJ.ml ' li periol' COHn 
Hn H)25 to I!H 3. IS a lso a m mh r 
o[ I II ' l\.lassach useus Rru an I of the 
Am el iLaTl Ba As,o c- ja l ion. 
~ CIL Humer II ti d 'd . b l l t d id Hoi 
stU11 t t) l()e h i, exalLed I lac ' i ll II I!' 
, 11 11. BUl le i d le Ell i lOr o f the '\ IUIl I' 
II i Uu llctin a.. IIlt ld t as b lillk le t alo ll {' 
lIod a ll evt'ry 101;: (;a ll ' .11 tt l l io n LII 
t il l.' n r.· uti cal b and C' Ib and calk 
111 ttt last is' ll e Il l' the Alum ni Bul­
l ' l lll Ihe .Ed itur ,7ot a l i t t l m ixc I in 
her da tes- a, wl~ at g itl doesn ' L n o w 
a n d th 1 . Rut h '11' endle. '<12. th t: 
Bu ll ,t m . a id, has be n f i S. Maur i c 
La Rea li ~in Cl:: 1933. O bvio ll Iy it 
'holl1d have ueell '43. not '311 . 
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,'a tlli da. C>\'C ll tillT I. i ~ ti l ' tI ' l\' 
, laLe ~ 'I lor Ille hr~ t 1'0, - \ \lM ,\ IUllltl l 
Reull io ll. [ 11 I II ' p rc i o u~ iss u ' 01 
the A llIlIlIIi B ul lc l in the d ,lIe ~'a~ 
givcn lO! ( u ()her, IHJ t i llabi l il 10 
g L ,III car li ' " l't's 'r vaLI n lo r Ih­
'i llera.lO l1 ·BilLmorc HOlel I a lI lOOtll 
ami l o \'cr , II Lade it nCl ~~Cl ry to pOSI­
t'llt: en: tt l 10 Ihi " lai n dll le­
',\IIlI:.R I. 
'1 he d ay will begin ,d dl Rcg i ~ IJa 
ti em I I OII! l~ ~·dod.. !l O()11 10 1:30­
itl 'joulh 1Ia ll. As ai ll mni a r ive a nd 
rccr ist c r, lh ') will h t: w ill I·hert' tl l 'i, 
pa rti uLlar ci a w ill b c o uH.' !l mg, ~() 
tlt a l ill 'y il ia, go to Lila I roo m to 
Ill cc t lheir c1 a~ llI al e~ who are i n al­
te ll l' nct. " t1 I1 Lllber of rooms have 
, It ead ' I) c<:n j'escr\'cd r r d·sses. 
T h('se ind iv id ua l cia s reli lli lJ will 
uc <1 1 'I o'd ot k ill lit ' d ille re llt rooms 
:1" igl1t' (1. 
A L 2 'do ok, I h new b u ild ing, 
MClIloria l H a ll . will be t1cdi a ted . 
Thls bu ilding, I Cl l1lcd in honor o( 
Brya n l me n lUld women who w re 
in World W a!".; J ncl 11, i n r::harl s 
Field , t rc~ t. uelweell Hope a nd Brook 
'it '('cts_ I'res idcIL t.la ( b. a promi­
nen L ,ovcrurn n t o ffi ia l and 'e eral 
tnI tee III the ,oUe" wi ll palt i6 pale 
ill Ih ' d ed i '<l t io ll servke. and very 
tl lall a nd WO tll ' II i ll h nor L1 ( w hom 
rhe b u iltli ng is nallled will w;u ll to lit: 
l' l'benl. 
f tcl' t lte ded ica t ion LiIel' \I i l! b ' 
"0[1 'n HO lt ,. a t all Lhe '011 ~ ' 
blliid ing'- ind Idillg the dormitories 
and tll ' II w Atlministration B lih l­
i ng- any of whidl are n w since 
lIIany f the alumni I a I: been back 
10 ill' ·a nl . ,\ net, a l 'o a lt er th ded i­
la l iu ll. I h ' iIlU ividll;t1 d il ~s re uni Llll 
II H':lI I loned a uovt: , 
'1 hest: C la~~ R lI n iom. b > Ihe wa , ' 
will Il l' lor till: <:11 un: class-nOI lillt­
it ' d to a ll y olll:! Jivi ~i() t1 , 1101 ju, t B. 
:\. 's. "jen e taria l I{, d~ or 1 raLher­
T t'ain i llg, Truly. ill spi1 it . (. SS 
n'l l ll io ns. 
,\t 7 u'dock "i ll com e tlt t; b ig 
:\ LllTl ll i DIlIOc.r <LIIU Reun iLlII a t l ite 
'lheralOlI-lliltmore. Thi, i, Lbe f r­
III r Bi ltmure H re I. A r 'Lc lH t,hang­
ol JlIanagem 0 1 b ro u <Th l a dllUl tfC 01 
nat Ie, b Ut i t i t ill lh ,amc fine 
h H ·1. with lhe amc g 0 I I d a lld 
'ervic fo t' ",hid\ it \\ a ' no[ ' t! a dll' 
Bil tmore when man ' al u m n i were ill 
a ll cndauce a t HI' an L. A b ief addr ~ s 
of welcome by P res ideut J acobs. ;lIld 
by Dea ll, Gulski, Mer ··er and W ilb m 
will follow wedinner, and e[ I' ll a r ' 
uei n'''' made ' cure a p aker fronl 
one o f the oil)' aea cmic rol l ege~ to 
La lk upon a subje t r esp ci. I in­
ler est to Bryan t a lu m n i. 
T h e e lcc lio n f omcer~ ror tll .\1. 
u ll1ni A ,O( ialion will lullow. ' h ' 
tI m in ung comm itkc will p res ' 11 1 
Lh e name ' r t i le candi dates. 11'10 for 
ea It fTlle. These na mt!.' ha - bee ll 
carduIl chosell rOT b ili ly. avaiLabi l­
iL Y and p pil la ! ity, lite)' have u en 
clIO ell trom a, many di lfere n t clas~e ' 
a' th re 'l re candid- l C '- 1I tWO 
ca nd jdates In 11\ a ny u ne las -alld, 
alt ho tl ere are lIIa n y al um n i on t.he 
ta[ o[ the College. t hen: is no a l di­
dale who in a n } way b . any nnec­
ti n vith tll ' :ollcge. T hi' wa. a rp­
rully done by t he nom inatin m · 
lIlittce J ) tltat i will be an a lum n i 







0 11' or the 1110\1 illtCTeSl itw 'ed­
d ing's 01 JhV<l 1l1 a llllllIli i ll ' re (' 'Ill 
wee'ks wa~ lh" l of .10 111 1 .s, R ' Ilza, '4:1. 
:11l t! ,\llari t.: Tci~lle . '/13, , If. Ren la, 
who is n IV a Ill crnb I' o f Ihe Br 'a m 
ra cull , and Ma ie wen: cIa.smate, 
ill til t, C,T, r . divis io n ror r Ut" Ycar:;, 
a ll l th e i l'~ wa' )1It: of t ill' ca ll 1p l'IS ro­
IIl an('CS I hal ncv r fa lte red ti ll Ollg-It­
OUI Ih e IOllr years Ihev we r ' lI er a nd 
the 'ea t J nh ll ~pe llt ill t lt e . \rm ~. 
,\lrtm !> -r~ of the fat ul t) and da~ Dl :1IC) 
of Ilr ' happy IJair WCIL' an i ng the 
gll e.~ls al til vc n pretl y II' d d ing ill 
\lIg11.t. 
\ nolhel" facllllY w eddill ,. ill ,\ LI "lI\t 
\Vas tl la t (l l \V(lli a lll I ,;tIl JiJCI I, "3B, 
who was man i d I I Ka lile l" ine J Inl! ­
\ ' r. M r. a nd .\JI'\. J.amber l al' liv. 
I Ig in Rll l11 rol'd, R hod e "land. 
C ora ';OllUl l\'Ordl , "1 5, ha ~ I it her 
t' .( '11 II I PI)SllI OII lI'il It Fi reslo ne, 
lall R iv 'l , a nd i\ 110\,' I\!r\. .J oh n 
Gran t. 
Phyll IS Spe tl igue, ',1'1 , was a ll ;\11­
g mt bri(k, \V i l ll l Wo olhe r Br a liI 
a] ullI ll fl e a il e! Sih'lJla Lallldba T he la 
,'irls look in, a ll 10 , ee tha t (h k nol 
I\" a.~ I ied righ t ( ell m. B('l r , ' I· ! 
a lLd Dt>mth Johnmn, '/1·1, of . " I' 
Britai.n) , "Ph i l" W:h 1Il , r r iel \ to Mr. 
L~e Farnswort h , aeronall l ical eng-i­
lien, iUH I ma kes her hom · ill Bridge­
IHlt"I . 
r i.,s E mi lia B lI W lo, ' ( 1. o[ Ll ' 
f / )'3 111 Cel li 'gc: fatull y, i, Llllt h I' i ty 
rill' th' Sl a Lellle lll lha t O il ( f tlw 
pn: ll i e~ l wedel i ltg' I f Ih e ". 'ar wa ' 
IInL of E liza be th Burn ham , '·14. t 
J\ fr, Mervin t . T h r'she r, ill E ,I 
Ran Cor l. ~ 1 i~' BII(olu uugh t to know, 
lor ~lIc wa~ on . of th ' gue t ·. M i~s 
R ucoio and Mr\. T h r ' It . 1' wcr . a '­
II I t ~ · a nd co-ed i tors o r the year OO )h, 
in til ir seni r y ar. \frs. Leonard 
fis k- the ron nel' Ja ('t l':cwe ll, '4-1, 
Ikl t \ cousin . was ma lron of hon! r 
a t Il{c weddin ,. ill AlW U I,..., , 
P uli ll e Rot k Lt , ' 13, was llJa rried 
Oil Labor Day LO Mr, W' [1'1 C leril k. 
Dt:n lli, Mall y • . 17, Jne of the lIew­
'\1 II I <"IT! CI S of lh r.; Bryan t :lU()UIl I­
illg sla lf, i now OUL of ci rculatioll. H ' 
llI iddl ·ai ~ ! cd wilh M iss Rita Le­
febvre 0 11 Sep t t ILe r ZO , 
ne Br 'ant oll erre evenino· choul 
. " b 
a Ium na I S am.ong the I' C III l)lide, 
and 3 ltoth su n will l,t,. Hazel ,'. 
E r ick on, '15, anu \\' i l li a lll fl . ./one", 
.I r.. weI' married recen tly, 
Pat rici a ) Ii \ " ' II , E\'cn ill" D iv i­
~ion, will be a ll OCloiJn hri i , IltaL 
mOl III cl iO ell or her we<1 t1 ing l M I. 
Manu'l Chaves, Patricia i the girl 
who w:tlkcd away wiLh three sleci I 
1\(1111) 1' \ I C m mt:t1 n ; mt:UL in 1941­
the C( 1<1 M -<la llor I igile t cholarship 
in her di\'i."iO ll, tit · S hula ship Key 
ill Typewri ting and UIC . , holad lip 
Key in Sh rthan l. 
Ca ro lYll O 'Su lli\a ll , JI , is !l OW Mr~. 
\\ illiam J. i\lrGra t ll a nd is Ii ing ill 
PawtlK 'ct. 
I.)()l olb Barlow, a n odlCI 'I:, nll1ll1­
lIa , was ' ma n icd r (enll;- 10 Mr 
C ha rie, II . ',W I 1. ­
~vl iI Ired E. Brown. '43. I'a a pl'eu 
./ll ne bri de E. r l, thaI. 11IOll lh she 
hccam Ih t' wife o( 1', All ti n 
i\l a tt h ~\\ ' s, .1 1'., a 11t mber of the lac· 
Itl ty of l'mvidcn n: Collq4'c. ~l al'Y 
\i<lo-giaWIll (), 'I )) , was on of Mi l­
d n:d 's hr icl csm:lIfls, 
Ci ty "kitTo\\' , ' Hi, was n bcalllilu l 
.r U Il ' bri tl '. Sh ' i, IIOW M r \ , Ge()r~e 
J. Pillkranll. 
Rohert Rayn or, ' J3, was anol her 
firya nt gl ad ror WhOll1 .l II O had, ]w­
I ia l \i gn i fica nee . On t he ~ nl h of tha I 
III lh , Ro b rnall'i ed ,I iss Elaine M, 
Kindh art in .\ [hanl', , 'ew York . 
Jrenc: Malla. ' Ii i, IHH M '.. 
10. ('ph ..\, SOllla and ha s ~c t li p Itn 
b r ~ a nd pe nat cs in Pawlu cket. 
T wo o liter Brva lll a1u I m i who 
h aw' d L'rided tltat Iwo ca n Ii\! as 
chea p o ne (M Il I be ~()m ,thi ng 
w rong wit h Ihal acco un t ing u e al 
Brya l) aLld a lt' now 'lr. an I Mrs . 
T hey an ' EVI' l)nColil , "II, a n I Pa lll 
,urich, '.J.6, 
Eugen i. Lc na r lo iu, ':17, is now 
M r. . Warren B, H()ll<tncl llnd ha~ 
gOLl e 1 T tl!. a , Oklahoma, to Ii e, 
whe re Mr. Hoi! . nd i~ a 5t d en t at 
IIl e Spar!, n School If ,\erOll a ll li ~ , 
...a ll y Knet:l 'llld . '17, was a .T lln e 
bride. Sh e is 11 0\\ ,\In. 'ha rks S. 
Spencer. 1 \\'(1 o f S:tl l ,"s HI '31 ll pa ls, 
Emil : Honl1lan, 'I ii, and .\rlillt: Joh ll ­
son, '-Ifi. we re b r ide~!l1ai J.; a t I lle e ry 
prelt)' wedding. ' 
l\[:try II bS/, '15 , ~ () wri tes D OlOt hy 
O lter, '·'I(i , h I Br V<l 1l1 rooll1!llalt:, 
\Vas a J un e br ide. ' Mal ," , Dou i ' 
IITite/), \Vas marr ied ill \Vest lIa n[ortl 
to An(lrew Weig' t'! , .J '. \'i t h ])ot I ie 
o ne or Ihe wedrl in gllC Is. 
."oon a fler duo: M a y i ~sll (' of tit(' 
.\l lL II1lli n lLllc t ill , \\'ord W' , re ' eiYl'd 
<) f til e wedding- o f E leL no rc Li llk e, 
' 1;l , l ) i'JI'. Edwa ld t.. Ka icher. ill 
Bnslo l, Ct nn ( t i( ul . 
ON THE BRI I{ 
c lly Tom lin .ou, '4G, will la k(' tilt' 
"lllIlge neX l Spl ing. 1\(' 11\' w ri le, 
Ihat h(' r li - IH ee i~ a \"t' t 'talL al (' lId­
illg' lht: U LI iversi lv of (. rJ( ILIt'Cli ·III, 
IHl t ~h t: d r ,c~ lIo t' le ll lIS th e IUlk\' 
fe lll w\ nall! ' , lk tly is 'e ret.ary 
\ lth the :onnen iu II .\u toffiol iY" 
Tracl ~ .-\s~oc i a lil)Jl , Inc., i n llart fon l. 
".\ sp il'lId id jub • LIIl a spknd id l ll~I Il, 
'" h a l Illort: cou ld I a~k for," wril( '\ 
happy Belt, . 
.J osephine G i t[unl. '·12. i, a l1(Jtlwl 
Br)'alll a lullI na \\host' I'Il g-a gl· II I ' Tl ! 
wa' recentl y all 1l0 U Ile 'd. She w ill 
Il lalT) !\II. Floyd R . Copt'l t') of (; i fl ­
~lInb u r~.· , Oh i . N) immedia l ~ p [am 
I t t h e w 'dtli ll g' have yel I>~' (' n II lade. 
.\ not her Alumna or '42 \\· It ()~( ' ' 11 ­
gagelll ,nt was all n()u tl(ed I t,("(,lItly is 
-dlla .\ lki n. (ll \l'h ) \\ ill Ill a r!'y ;..r r. 
\ Vaher Bell in l hl' Ileal' rUI Ire. 
T h ' ~ ll nll y ~Dl ilt- of ~ b ,y Bbndill, 
' I., . hns capl llred Ih ' Itt'art of RolH'rl 
R, R ed, o f II rhome IOWIl of A l l k­
bo n >, 10 whom he r ' lIg'agl 'Illt'nl wa s 
recen tl y annouJ1ced . 
Jul ia Slawi ki, '4fi. i~ a lLo lhe r III ' 11\ ­
her I the Cull ege sia ll who is goillg 
a rrJlI ml slarry- y<,t\ these cl ay~ , Her 
\\"Cddi llg 10 \It , \VIlI. ])( l iH)vm ' j j, 
,d lcd ulc(l [or l tobel 2S tll. 
Nev J I ri, '-J7, rcCt! i\ c:d her di · 
plot a a nd , n lIgag 'ITII'I1( ri llg Ih (, 
~am l' day. \l t.h l / o t ltC I'" a lld 
])a ll g lll r~' ba nque l o r Sig m a. lOla 
Chi so ror il Y a l Ttlp Hi ll ' 11 Clas\ 
Day t'vcn ing, 1 !C \'ll h :1tl (ro lVd I hll l 
dcC! aroulld h e -. wa il i ng ttl ·ongT:J t· 
u laLe he r , l.awr ' ll e COI1IH ' ll i, a 111 ­
dem a t B I'ya nl. is t.he Iu rky ma ll . 
Eleanor B ck , a L () '.'17 , is aIso 
w(;a ring a. new spal kler , g iY ' 1l Ie) h r 
II Mi haeI Bannon, all Ed g-ew()( )t\ 
mall no \' a Illd nl at P rov ide n ce Co l­
lege. 
Another , lum na o f B ryalll ' .. n Hhl 
l'Clem ly gradu ated da~~, Rlt th Kars­
te ns, '47 , i' sa id le I e wea l iug a !It·\, · 
\parkl r, placed on tha I certa in fig Ir 
by C u rt HeJ.b ig, 11"1 1 J I 'as ,I sl lIden t :1 1 
Brya nt las t year. 
He ty BabcOck , '47, an d Mr, Ray­
111011(1 Keller o f \\ c~lpor l , C III It'c l i­
( li t , a re "lhal way" about a("h ()[ It '1". 
'I' ll ir c ligag menl was il nlllH Il!ced ill 
early S ptemb r. 
By th e time lh is issue o f tilt' . I UI II ­
o i ll ulleli n I r ceived, another tl1 III · 
bel' o f the College facull Y \ ,ill 1'011­
ablv h a b r ide. M I. ~ ,-\l il Hin" 
'..f l ,' ha~ SI! ( lob r ~ a, l ite d a le o f 
her rnalTiag to , [ I, ./ : I 1(>' ./ . ~It- ­
U IL Ig-hlin , ~Ji~s [filles w ill ("onlillll{, 





O n] ) fou r we ks , inee t It grad. 
lI arl'd-a~ th is i 'm e of the .\ llI lI lll i 
Bu llt:till i ~ be 'ng "'ritt n- alld al · 
I' ady a "'reaL majorily of th m: VI.:\t 
HI Y' III a lumni al'l.: e lll ua rk.ed ll pOIl 
lhe car er' for whil I the I prepa red 
a t Bryanl. 
Loren J.. Dallgher l, and M l-y Mal"' 
lalld an: vith tlw 1' lant,ti l) , Bal Ik, 
1' 1 ov iJen e. 
Ed ith i\kDeetl is lcachin ' at '01'1 11 
Pl'I)vi C ll 'e Hi rll ~<.:hool. . 
,\ rno ld C leve.lan d is wi lh the O ld 
C olony Coopcra tiv lla.nk. Pro\' i· 
(!t:n e. 
A li r e Babcock, P tri i. lVfLNam ,(. 
:Ind EsLLe r Noe l are wi th the Prell i· 
d e ll e Pilim iug Suppl y Company. 
~l iJ ri tln 1aguirc i, eaLhi ng in Ihe 
E. , I Provid 11 e ll igh 'chool. 
Patricia M( .an y is Se H't y to 
1\11'. An lOnd nL ' , Se<.TCtary of SWI\' , 
;11 Ill, Sta le House, R hode 'Tslam!. 
Luci lle Beehe i wit h Ihe Col i 
Pal n Fi e Arlll ~ M nufa Luri ll~ 
Company in Hart (ord. Connecticut. 
Wal ler Bro eau and Dorothy n ·rk· 
ill . ha" are with emery, 1 a\'isoll and 
JU('()b~Oll, Cel t ilieu I u hli r .\CWlIll t· 
a llt ~, Provid n ee , 
M li ri el Bi ill , D noL' Mall I)' a r d 
' 1illC R(j"in~olI s tayer] righ l Il il a t 
Ihei r AIllla Maler, t h e lat e addi· 
t il )lb to lit gr 'ally iner '1l\t~d Bryant 
:011 g-e staff. 
l\lcl i ll a i ·Lisa a l\1/ 10 k :t roll 'g 
joiJ- T r in it y Colt t'ge in H ar tford , 
C Oll n eCI Ii'l l I , 
Ida :oc('t; i\ \Vil h II C hall lOn 
Pll bli h i ng C), 
Mario n S 'n ior is at Iht' Li n n lll 
School , Provideur . 
<l ire .I ark~on is , eel' tar}, to th' 
( Oll q t ro ller or the Providence Pr. [lcr 
(:nrnpa ll . 
H rl'ie t De, tel' is S 'u·c lary·R rep· 
tio lli s l for Dr. I ennl'th HUriOll , 
] ' rov idence. 
])(H' Hhy Camara i with the ltum· 
fOld :hc llI ica l COlilpany, RUl11tmd. 
R hod e h land, 
G IOI ia I e Ami i, is ~e l' rc lar) in 
o ne or til la hor;LI.or ies or t he Gel!' 
cral Elccl ri Com pa ll Y, w here lI e r lo\'e 
01 d l 'ill i ~ 1 Y plll ~ It I' nrya nl tra ini ng 
II;}' g-i \' I'1l her jllst tltl' k ind ()r ]>(),i · 
t ion sh ' wan led, 
M rg"lrel AIII ilIon is ~ecr'c t ary tn 
(him" C. ' it " ' t lornn'. ill Ih atll f" 
bOl'c) , Vermon t. 
[did Ma h n ha~ a Iii e pmi l ioll 
w i th th t: Am I ica ll U it ll llllll s Com· 
" a n . Ea 'i Prov i<1cnn·. ) y a few 
on ti n uecl on Page 5) 
3BRYANT 




BR Al T ALUMN I 

Bob Mallchl'ste r, ' I:] Itas heen r ill 
th e sir k lj t b tll is IIO\\' well 1111 the 
mend. No mure p pulaI' fe llnw ever 
~!Tadlla ted from } r}'l nt, so i t~ gOI)d 
new s to 'vc yom: who J..n I him lh al 
It i so well along t he road to r e· 
covcl1'. Bob's P 'Ul y s i ~ t l'l , :-'I a llr 'en. 
'-17 . i lhal vo ice with tht: ' Illilt- I will'l l 
(IVC r lhe c..o ll eg-c ' phOIlCS, 
Slyvia. GOI)ti llla ll , '·11 , aJld Ja ll le , 
Er lin. ' 1 L are !l OW Mr. a lld ~fl" , (' It I' 
kt IOl was t ied III I De((:tlI he', a I :1 
I rctLy 'a lH.lIe l lgh l U'fl lltl ll y. wil h :til 
Il lC tri llim inw-, 
I n l ry (Babe) O'.\lI tc uil , ' II . is 
lIOW in Ih t: Soc ia l 'kcllr it ~ dj vi ~in ll. 
ill N OI I' Ik, Virg- illi a . ItLiw i.- mar· 
I it:d a lld has ~I ' O il aho llt 11'11 IIwn t!l ~ 
I1 le\. 
I ina O i Massi mo, .'11, is Fi l'ld Rep· 
IT ,en l tiv ol t h ' RI ll ' Cm, ill BCII..· 
~lti re COUDty. wh ich takes in HillS! 01 
I\'e~t eln Ma.-sac h u ·c t l· . 
Viola C rnelli . ' l ~, is 110\\' .\ 11' '' 
Joh n '. We ll ell l ia l l i, Flor id :!. 
~I r . anr! I fl s, Bob Hast ings, ' In 
(H ell:' 11 L} n h, ', II ) aue! R I)lll'll [ I I. 
are living ill P all 1\1( k 'I. 
"Seen I a far u y 1' 1' II I P0 1l 1ld i1l1t; :.l 
typ \\'r i l er to ch:! gi ng di;q .... 
wriles Evelyn MCCru- lY. " l~ (I Irs , 
.la me ' P. 1 lolan) . "BlI t it '.; "Cll II ' I ­
ru \. T h ' k illg o( lil t' I lOn l(' i, K(', ill 
.J ames, wh arrived O il ;\pri l 11­
all 8Vz pou d · o f hi lll. .\ nd( lt ln 
II" will c in lHll' new honlC i ll SOIlI ' 
cr~eL Great n ws bou t rhe cOl1l ilw 
Reuu i :m. I ltl llS l hunt lip a baby si~ 
I r for Ille big 'em", 
Pauline SCOtt , '-Hl, is Mrs. ' rne~t 
I.. ,\ nd rson, J r., '47. 
Fra es C hen, '44 , i now Mr . 
.Ja t o\) K Ol lI'OS. , \It ' l a prc ll . rand le· 
light ~el vi ' in the 'arr O'3 mc tt 
H Old. F rances and h r new husha ncL 
who is a lle ll l ing th De ll ta l "idlOlll 
ill the Universily ol Man la nd, lefL 
rm a hon ~ moon and t Ilc i r Jl ' \\ 
h OlllC in Ba lti more. 
Cen rudc McK inne, ' '10 . \\Tl tes the 
Rlrl le l il tha t he ~a w Ult.' (Jld )<.:<1 1' 
Olll i ll a v 'ry sp ' u, l way. On the 
las t day of l !1IG, shc sajd " I d o" to 
~ II. Ph ili p '. Pomeroy, Broll' ll a lum· 
11m , alld i~ !lOW li vi ng ill Rehobc lh , 
Ma s'lc!tll e tl " "Please ke p the .\t um· 
ni Bullu in coming", wri te~ Gcrtnld , 
" I (' na inl y docll jnyrerei ingi t,.nl 
the b 's t III IlIck fo r the romi u1( R l" 
union. I know it ,i ll hc a gr:ll HI 
d ay" 
;\lI l/ rher a 11l 1l1l1 a, \ 1<11 j ()ri~ l' c r\..in \, 
' ~; ~I , a lso sends in a ell ' nge oj "am 
and add I' y , Si nee 19,10. Marjor ie ha~ 
hel' lI M IS. Clarellce igill tnga l a ll ll 
Il'j tlt .\ 11'. N ig'hlillg~dl a nd IWll l ilt l 
' ight ing1t1 l..:s. a boy o f si x als and 
<l gil'i oj ~ Y2 y 'a r , t i v ( ' ~ ill ('wing' 
IOn , Connecticu l . "Tltl' Bu lle ti n is 
al wa '~ vcry welcolli ''', wri tes 1ar· 
j lri ·. "a ntl 1 Jo hopc' 10 C0 111e 10 lit e 
1 'LI lion il possi ble, " 
.JDscphim' Sa ll tro . ' Ir). i, ()11 t h e sec· 
a' ta ri a l s taft o j I he SllerJll lIl· Bil tmOl t' 
HOl e l. 
".\1ik e " TW,CI 'S C17) l ib] )I· Illil 
i, w ill ll ing Iliends a ll d il illu ·n <.: in!;' 
sai l'l l \' a l lit u it ed <.Jt al cs Rub ln' r 
C (1I111) fl Il V i ll Brislol. 
D()rolh y j\j u (() 1I 1b. ' I!i. back frill 
ItC I ,~O\ II II I It'll ! job ill \Va 'hi n gt ( II. 
I). Coo i 1111\\' 111 1 t ill" I i't a ri a l 'lall 
()f \ \ '1' :1, radio sta ti()11 ill l'aw tll ck 'l 
a 1111 l'rovi d ti n :. 
'\[a r\, Cac cia, · ·t~ , It as be(,1l SCI re ta r\, 
III til : C hid () the ,\dverti scmen't 
J lld G lii I. II(~' 'te('(ion 01 lh' V t' l I 'a ll ~ 
\ dl1li n i.o;l ra t io l1 . in I' rol' ld enc • si llce 
It e gra du a ted ~lIid wl i lt'S Ih.ll hel' 
dl il il'S hali' I ro\l~] l! he r ill cl)1I1an 
with many BryaJlI 'l lul11n i who arC' 
ve teralls 01 \Vorld \<\'a r I I , 
R holh i.e\ il1l', . ~ I . i. n )I ' I n, 
J , IpIt Ikrll' il k ;llld li \lt'~ ill M er itieu. 
COIlIl clieut. 
"'1 ha t oil rc was nt' \'s ab 1I t 
allo t her Bryanl R ll oion ", Wril.l·' 
Kat h crin B a n ls leL . '~H , "I a t lencled 
lit e last ne and I lrels CllI ' t ' . pre~s 
11'11 , t a wonder! 11 \ t illl l' I b ~III" . 
Ka tll tli Ill:, by the \\'ay, has bee ll 
,\1I~. J oh n R . s lInd ' lI sinn: I ()·HI a lld 
l i~ c., in B ridge port . "I look ro n a n i 
l o receiving Ihl..: Bu lleti n " . 'he w r ites, 
.. Rllt as Slii ley Noyes, Ill y tI:15~m 3 1{' , 
\\'a~ (t li O ed a~ :aying in the las t issue, 
th l..: C b ss o f ' ?'8 is n Ol heard frc III 
o ll e ll nrlllg i " . 
I l ene Town ley, ' ~1. i ~ 1I1l11 lhpr 
a lUll llla \dlO w rites hO\\' ll luch sit' 
l'nj()v the B li lletil hu t ay.- i t w u ll 
Ill' rll ('e I I> ha v ' 111 0 1'<: n ws aholl t til(' 
c: la ~ses o f ':10 and '31. Irene Ila ~ been 
.\II', . C hon Da} rI l l' l he pa.o>l thi I l ' l 
ye~l l' s a nd has Llir '" l it tle D ays. l lm 'e 
I)() s aged 12, S and -Vz. M r.] a ' 
is all an i. I. Tt is h i ~ de er ('ann ))1< 
we ,(' ill T It, New Yorker. Lhe Sa l . 
un lay Even illu p{)st, Cull ier" and a J II 
or w 'lIe r )1 I h e Ic;ad ing- II lagl:lli ll (:S. 
H ~ Il' n Pany h, '3:1 li as yer}, ki nd · 
Iv scm ill th na illC\ 1) [ live Br all l 
:.:1 tntl e who have n OI b een l'ec iv· 
ing the Bulle tin , Thi~ wope r-a l iol l 
is ap p reciated and tIL name' a nd ad · 
111'(;\\' )1' tll nllllil nae have hl'l'1l 
(C() Ill.in led un Page 4) 
4 BRYANT ALU~tNl B LLETL~ 
REUNION 
(Continued [rom Page I) 
:l s ~ociat i() n-1l01 a co ll 'gc-Iu n org-an i­
l a tio ll , 'J l it' 1l0tllill; l lillg u)1l1 111 ilt l:l: 
i, headed bv Hal.d Bm ll'l ll ll , .:.!() alld 
oil!!'!' 1l11'lI l iH'I S an' \V i llialll C loo" 
',17: R ogcr Lallll lcl'l , '1(i, ,\ Ii(' ~ lli ll c~, 
' I I : a lt el Edward C legg, 'I(i, 
\\ ' hi1 til ' VOt illg is bdll~ douc amI 
tll(' ,'Pt '~ ( o ll JlIed, the re will b ' g rou p 
, i ngi llg-, ta lki ng ,,,i l h n iL! Irielld s il ll t! 
Ilh tnrrtOI'" I r dan cin" . \\, 11 II the 
(, 1(,( t iOIl I'ctll lll~ :l le iii ,' I II ' !l ('W Presi , 
d CIl I will IIl a kt ' a I)rid addn',\:', ,)ll t­
lini ng- a ll)' plans h e mav II ;] 'C r0l1l111 ' 
lal ed , alld n'( ci\'l: a ll : ~ ll gg("l in ns Iha l 
li la} h l: rOl'l ll( WlI illg, \V hal cvt:!' i, kll 
0 1 IhL' l:v( ' n ing Ih l' 1l may "t' ], ' 111 ill 
cl ;lI 'i ng <I I' II! i11g1 ing- a Il I () lIg lo r ill c r 
r fa S, l1laI,'" 
r hi'i, rlt c lI , j, a hrid Ilutli nt' or tlI(' 
pi : liS lo r the Da~ . 
,\ FEW 1 [PORTA T nib 'C') 
TO REM El\J fH~R 
1 HE D,\TE: NOVEf\lnER 1. 
D1 NER II KETo.; \' Il.L BE 
) ,1 50. T I lia les a mI ser iLe t a,', 
nll"ic, idClIt ifi eali ,Hl riubon~ (lilt! 
ot her illLidel wJs ( r ti l<' da I \\' i II bl' 
ho rn by Ihe ( Il ge, 
I3ccallsc I' rhe expcLL,t! IJig ro \\'t! , 
it i ~ reg rtll ull y a nnoUl cell tha t [il lI llI ' 
II i /)l1ly ma a ttend IIIl' ReuluolJ . ,\1 
101 mer Reuu ions, mallY 11I 1, balld " 
wives a lld ~wc [!lean' o r a lulll n i a l­
le fl d 'd, but th is fir t pos lwar Rc­
till io ll wi ll unqtt Liouably h rcak a ll 
R 111 ion au clldancc rec(J n ls, a lld \' il l 
pr)habI lax the apacily or rhe 
SheraLOII-Bil lm )1'1" Baliro()111 an d 
FUYl'r, ,\I r 'ad) - inC(: the la l. i ~' ll e 
of t he :\ iItll1 lJi Bullet in-tit re It as 
heel! a f1 00el o f en Lhu<; i a~lic I !lCI' 
from ~t lll lll ni, si u-ni f ing lh i r in l ' l1­
lion or al t ' nd ing the Reunion anti 
a~king for dc ta il ', So much It ap­
pened t f) Br)'ant a lumn i durin:' anti 
,i n ' tl! ' war, aOll \0 lnU II has ltap­
pClled a t. Bl'yil n I, lna t C\'l.~ ry one \/.' , III S 
to "ca tch lip" o n the n 'ws and to 
,c ' a ll Ihe ir ()Id [riend ' and tI eil' Col· 
lege, and il looks like a ,RO\VDI So 
-Ill) husband" w ive~ or swce thca l'b 
Ihi rime , .'in!ry. 
.\ n<1, n l ost illl J}OIl ::lll t o f all If) n'­
memul'l' , THE n' , DUNE FOR 
RESERV,\ rJ '~IS OCTOBER 2~. 
Re crva t ilms tU 'T b' a(t(lIl1lxll l icd 
hy d lerk or ml) I !(~ 01 cl T. 
Thi ~ posi tive clead li l1t: i il llpol'­
tam beca\l~e lhe hotel m llst know how 
lIl any di nIl l' l!; t hev will be r ti lli l'ed I I 
el've; M thai we lI1ay klow it Il l<' 
flallroom and Foycr If I lle hOlel wi ll 
IlC sufl lCien II)' large to ;lcwTllodalc all 
who wa n l to ('om lO the Reunion: 
o t,lblcs may be p li,lIlnec1 1' )1' the d il­
le rc lI l cia ses: and ( ' ()ll!1tle,~ olll~ )' 
II iug>; (0 be I lan m:d, 
Likl'\\' i,e il is i llll'or l3 111 tllat \01/1' 
namc i~ regih lcl'cd a, plaull in:'- ltl a l­
lei c!, s , Iha Lyom' cbs tit le~ who lIIay 
be inquiring abou t 1I \Vii ! know if 
yOll are c ming a nd, ir 'ou a re havi ng 
a , pe6al '1£1 , S I'CllIl i ol! in Ihe art e r­
1I00n , wil! knuw 11'11('1,(, il i\ hei ll g 
hdd so l ilal t hCM' t"ia,slllal l'S IlInv look 
t here rot' Y()lI , ' 
T h(' Ill'Sl o f the n:sct'\i,ll iuIiS ha~ 
hce ll Ill ade ror the c1:t ,~ <1/ 1 9 J~ , E,I<li(' 
:\Iger-who i~ r llH.'Ill /,tTcd a ' [1(' or 
tlte 1I 10 Sl e rll h ll i<L~1 i ' alld mmt pop 
Id aI' 11I('miJers 01 bi~ li ass-is tit 11",/ 
lo a, k fot' a room to be h Itl for a 
(,CIIllioI J ror h i~ l 1.1. ,' 'olll e t im' i ll I h l' 
a fI CIIl ()oll. R ) ()!l1 \.\ ill SOll tli Hall, 
fi r t II or is a~s igned , and E 1li t' ~ays 
hl' wOll ld apprcriat t: ret ivill Sl lg'­
g't'\l io/l\ frolll h i, ci a , ma les tha t w ill 
Ilel l' makt' Ih' l' ' lI l1ion a sur ess, H~ 
a~ks ro r C<1!'ds or it:lIers Ii') be ~enl 10 
Itim 10 : E, R . A I~er, J r.. l ~ Mowry 
-\ venu e, LOllsda l , R hude hi lid , 
T el phonc: Blark 'I' ll) OOT ' -R. W ilh 
'ddie .\lgu' al tht: helll l . lhere I ~ c)n t' 
( I;h, reu nion thal ~ ill In: a ~lI('(e~,_ 
R lloil ID in SUlIt h Ifa ll !la, beell 
r '~en'cd lor the cia, s or 19 11, wi th 
D r is Cohe l! a nd Les lie Kirker II lak­
ing- tile res rvat ion, 1$ o'd ol'k i~ the: 
l ime 101 lhe gC I-l l Te tlH: r of tll is da~\. 
l\l<u iul1 W:\l\elik, ':l8, bdil'\'es lhe 
111 ('111 ber ( 11 r (lass wi II wau t to 
on \ 'ne tOI a ~pecia l claS\ r lI n i,lII 
hefo re Iht: big a ll-a lu lI ll1 i R 'u n ion in 
I h t l ' 'e nil1g' on NOvcl l lbel I. Room 
IE in Sou th Hall , ha s I CCIl rest' J"ved 
fur this la" ~8ers sh lilt! g(' l ill 
101I('h with l\Ial'i 11, who i, no\\' 
Office ~lana ' t of the I' cdcl'a l Chai" 
.()t pany ill PrO\ idcll e. Lellel"; to 
her, car o [ Ihe \ ll lll llli B ld lcl in ed i­
tnr, sen t l/) the o ll egt'. will be for· 
warded f> romp Ll ~ . 
n te Cia,s Il r III I!J w ill mee t in 
ROUtH :lA. 1 h i, wa~ OIlC o r t it' war-­
ti ll lC da,~e~, h ill il 1ll <l Ie I'l l ill sp ir it 
luI' wha t it la('k'J ill Ilu m bcrs, an I 
proba bly L 'er) mClld) 'l' of tlle cla -s 
\ ' ill be O I l ha ud loseph Dynamo 
R()('ch io I1W<il' Iii, le~el'vat io n f,lJ-it is 
r ic 'is, 
\ lid if you u lllC 11 P LO I h t' Cull 'g , 
ro r Ih o Dedic l ion o[ Memorial Ha ll 
alit! luI' a ll indi vid ua l cla~s rcun ion>, 
fit' 10 ~c wll l yom Cullege looks li kc 
to(la }" ut' ,' lIre 10 It )k , t I lie BuUetin 
Hoard :ll lht' l ll()l 01 til staLN ill 
ljulI tlt Hall. :\ la rge portion >\ that 






(COll Iin lted 110111 Pag-e 3) 
ca rdll liv ( h 'ck('( 1 "I Ilt a t lil l' ,hOld.! 
I'ccci\ c I ll(' BII IIl'Lill Ilt'rea ll cr. lIeil'l l 
i ~ no\\ !\I I'" Dohr) d ni o of C l ccll l ield , 
Ma 'sadlllsct t s, 
George F, L ng, Jr.. '4~, i... n \ ' 
wi tl Ke nllcwLl Wi re C Il1pany in 
1"lIvl mk-'l. but 1I1 aJ.;, e.' hi~ home 111 
I'wvi«lclln: , Ill' a lld \\'a ller Pa111lt'!', 
)1' .. "1:1. li ve w iliI iJl a lew h ()lI~e ~ 11'01 \1 
ell h o lher, ' Vtl lier is 1\ IV ,\(( Olln l ' 
alii \'illl Illel ll, l ria1 Papers, al~o ill 
I'awt ll d .l' l. a lld is one til' l h t~ lllan , 
Bryam a l!l ll lni wh ca ll lheir ollcg~ 
Wllt:'H thc' Iln'd a ..c rr·t a ry, al'!' II n l· 
alll t\ o lher oll icc assisl' n ls, 
;\[arguerl te Adams, '. I~, j, 1I0W j\11,: 
Waltcr J, Hill('~ elf Ri\'ct" id e , RI\( )(\t' 
r~ l al1d. 
Don ~l lI l l en , '·1:1 , IS tlOW wilh 
M ill na Lee, Imp ltCI', i ll ,\ Ii ami, 
Florida, " he ll' h is fallJil y ha, Illoved 
bccauq{' of h i~ III 00 h e l' \ d In , s, Don's 
(ousio, T m .\ IlI lkn, ':~ I, is Comp­
troller o( fiurdi n 's, i\/ i;,t mi 's I I ).{e t 
d panmenl storc, 
Beatrice H a rr i,,()ll , ',l(, l la' heen 
:\1 rs, Earl C. .- pa rks, .J r., si II C 1 9~ _ 
a nd. Iivcs in Red fo rd, Massadl ll ~el!s. 
wilh Mr , Spark \, a Rhode 1 land 
Stale C Ue c a llllll nl l~, alld Ihe ir two 
lill! Spark ', a UO) of rolll' a nd a I i i ' 
Jl girl of IWO y al'. 
ON THE BRINK 
(CoJllin llcd from rag 2) 
tl) lca th at Brva nt. He-r si tel', Doro­
Ihy, a l 0 ',II. i ~ also a member (I f III 
Hryan l facullY. 
Nlarjorie KO\ 1Il'I , '·H , is wea ring' 
lh , parkl r o · tl fr. a ' i I Ro,e of 
Brook.line, 
. \ !Il ll l ll i o r '-10 arc sCJI(ling- ('(l\1~ra l ­
Ill ation LO ~1r . Howanl 'V, \Vhc'a­
will of Crans lon fm having 11'0 11 :l 
promise 10 marry him lrolll -Win ifred 
-\, Kerr, '10. 
sh ila Ross, ' I , will be wedded t il 
Mr, Rm el l E, Hulto ll of Pawlucket. 
I ~lf7 is an eventfu l 'ear 1'01' Ber­
n i( ' COtlll ei l. She graduated from 
Bn'a ll t I,'jlh lh Schola rsh ip K y ntl 
hpr cngagem 'nt was :111t1oul1(ed 10 
Mr. ,\lbcl[ E, Hugks. .J r.. of Ea l 
I' r()vi ,lcn('c, 
Bo rrl will be given ewer LU ,\l llmll i 
1I 0lice~ un Ihal clay-where uc.:h 
anel ~1I( h a class is meeting. who is 
looking for who, and so on. H yOIl 
YO lll'selt have n)' nOlice Ot! wanl 
t o I) lion the Bulletin Board lha t 
Day p in it l i p where 011 S {' Ih other 
,\llImni nOli ' ,s, 
! BULLETIl 5 
BABY ALUMNI 
( _,C)ntinll d from Pag 3) 
frol1l he r \re,!. Baningw l1 
III )llIe. 
.I () ~ Cf h So r bo lI a\ gOll e 10 CI\' 
'\ orl.. 10 con ti llue his cLiu ratio ll a L lhe 
Alll er ica Acaden l o[ Emba lm itlg 
and \ Ion uary R ·'carch. 
Hope Ik'l~'q 1I i~1 has ITHlvecl to e a Ii · 
1'0111 in . 
E 11\ rei (," 1' 1101' is wi th (ile SaJel ' 
Car Hea ling aud L ighting Compa tl 
or L't:W H, v 'n, i n lite e m l .\ CCOll nl­
ill" tltparlmenl. 
J\/a r<Yarc l Greel]' II i ~ wi lh Ihe 
Jora lll..lin 1'1 )(csS_ 
1) rtlLll y Mu llool y is Oil Ihe sc re­
I · r i~d . Ialr or Ihe I'nnide l\ce Ll lillll.tl 
Bank. 
R ulh IkF LI 'co i\ Oil Iltt ' .., Ial r or .\,­
' ()( i ' led Specia l! il\. I'a Wi lick e l. 
BL'ycrl' Moore: i... \(:('Ie la I'Y 10 \/ r. 
.I.a llI t·.., Bu kley, . \I.ICH !ley. oj Spring. 
fiel d, MassaLllU\e lh-nea l hel' Lud­
1m ' hOlll e. r ll i ... i~ a slep lO\ 'an l I he 
(Oll il ,'''I t'tlogTaph ic goal lor \\hiell 
l!everl 's ~OO shunhall(l speed, and 
a li her o l ltt' l \\'o tid e r l lli q llaliCIl'a t iorh, 
iiI he r, 
E leanor ~r ill r is seU'l:t:tn 10 lll e 
Sale, Manag r o[ tht' £leclroio), ' tn­
party ill llridgcrJolI, COl1ne(tinll, 
.Joh n Champ lin is iJ1 Lhe Ac.:c lI nling 
dqmrLll lttH or Lhe ~pr yCoffee & pite 
Company, D t' ll vcl'. C lorado. 
~dwal'd Lc Page is an o lher '47 
a llll ll n lis who ha, gone to Denver. He 
It) k , BIG bal h [letters of - ll"O­
ductions f r inLel'v iews \\ ith pe l onnel 
d irecLOr' r important Denver firm.'" 
but h h as nOl ye l reponed to the 
" lac ment Bureau, 
Verna Swcnso{ i ' se(retary with 
BaJ'!Ow & Barlow. Palen t Allomeys. 
Providence. 
'aI alorc 1 ir h i is ae, untal1t 
or the Sl. An '10 ;V[OLOrs Compan " 
Barri ngton, Rhode J land . 
.I ) eph Damon is wilh hance 
Voighl Ail'(" fl, SI rallonl. COllncn i· 
cuI. 
Miriam Cou tu i willi B, M, C. 
Durfee Bank, Fal l River , Massachu­
se lls, 
Helen Perry i~ wilh GlI ,lav 'Vhi te, 
1 11 ('" ' CWP0rl, R hode J land. 
Pll y ll i~ McQuade is with Liberly 
£1 w -ie Co.• Providence, 
Robert 1. B1allc is wiLh Harris & 
Gilford, erlilied P\lblic Accountants, 
Providence, 
L O IS More land, an lh cl ''''est Bar­
l' ingwt1 girl, also has a Ime po il ion 
II a r her home, wilh the Induslrial 
Trmt ;oOl pany, \V. rren. 
~L.lr Magllet is wil h Ilt t advclli s­
ill , finll 0 1 (;co rgc MClr,d f ~ emll­
pal )', Providence. 
' ileen Pickavant i~ ' cn: lan ' aL L1 1 . 
t' W n Mallu laCllll i l1 !!; (:c;lJlpaIlY . 
l'aw tuc kC lo 
Ea r l l' . R Ut ld ' no~ .'lO ly ha~ a ll 
excepLiona Jl } fioe pc) n lOn <I' \ eCl'e­
1<1 10 MI', Fran i Gilman , but ha ... 
b ·en g ivell a rd.r in ",h id! W Iravc.:l 
from hi, home in Bri I I lO ~lr. G il ­
111111 's be, tllirlll ~ l le a t RU llI stick 
Pc i n l, .uaITing-LOll, Rhode Ts la lld . 
(O lll about fi H: lOti ', 1) 
\t irgillia Relll ingto ll has d ' c-ided to 
fi ll a sen'tarial vaca nc;' in lile big 
~lail Y olli pany owned by hel l am il y, 
I II Hop ' , Rh de Island, 
Bever l} Swa llson JUSl has to \Va II.. 
alJmll, minu lt' from her hOll lt' II) her 
IIt'W pO~ I t1(lIl a t Ih ' ·OCl..ollo,'C I 
Seh ()l, Iloward, R hode hhwd. 
A ti lt: Te lreau lt is wil h l il t' l'!'(l\' i­
dl'1I e \\'~I h ingl()11 Ith l ll:l ll CC Com 
I'a ny, 
)\-Ia l T irrochi i'i Ihe II \C l . 1 1'( ' II I 
BryaJII addi l ion In LI C sc re t lI a l 
, lair j I It " \luscum o[ lhe R llOde h­
la li d Schoo l of De 'ign, whe re sIt will 
a ~;' i' l E ll11 il1a lalloy. Brya n l ':\Ii w ho 
"'Pi jll \ 1 " loved tip lo anol hc'r pO'.i­
l ioll Ihl'rc, 
Uurl t'lht: Si 1\ a i\ sell Ct. ry in Iht' 
-\d llli ~ iOlls Olli ce il I roWfi Univer­
, i 1\ . 
i leII'll W l'rtI e r i, bcu-Nary itl the 
Fo reigll Languag-c Dl'pal'll1lenl in 
BtowlI nivers i y. 
Virg inia BariJel is w ith W, E. Davi , 
Provide!l e. 
Edwin .0 kCl'olr is Wilh Ih ' R hode 
h la nd Ho, pilal T ru l Bank, in tl e 
Tax depanment. \vhere Jo, n T odd, 
' iii, a l\o i, "makin, gol d". 
Edward KOLOn is wil h Ihe H r to n 
\Iallu ranming C )mpany. in hi, home 
[( 'n or 13ri tol. oonceli .lIl. 
eorge BaIT lOll i wilh Gerher 
J ewelers, Holyoke. James La R ll~ 'a 
is with th e pr ing-Ii III branch or t he 
sam fi rm. 
Catherine Coombs is Ica<.hi llg :It 
tIle . ·ew M i l rord H igh , e1tool. CO tl ­
t1 C( ti ti l. 
. ullrey a\'t' i wit h Ih<..' ll llil der~ 
Imn ~() lIn Ir y, Providel1( ·. 
Manu ~ I Pi nto i, willI Ihe FI)nn 
Hardware Compallv itl h i~ hOlll' ci lY. 
. \ tlle boro. 
lal') Correa ha' a civil service p )~i ­
tio ll wil h Ihe:: la vv a t NewT' I, 
T Il n Krupa j~ wi th Lhe COU! ola 
BOI tI ing Company, Providence_ 
Bealri (' H i l i ,~ wil h th r 1'­
chants' Cold SlOra, e .ompany, Provi · 
(knee. 
Eleanor Ba rao i ~ SClTc tary 10 M,I. 
Samuel 1.. L ippman , \UOt ncy , in h r 
h me cily. 1 ew B '([ford. 
E l anor Becker i I\'i th lht, Y. ~1. 
'. A, i Pro\' ill ' nct: . 
Be ll R o Jim II I is a llot her g irl 
work ing a IOll g \\'a ) rlC >l l1 home. " ht' 
i.. wi t h Lh H:lIl1l11 ill Dah l C pan ) 
o f Providence, 
Fred John 'on i' wi d l lhe Lcl igh 
Valley Coal Company in pri ngheld. 
Massachllsells. 
Harry Williams i~ wilb BIallcli llg­
. Blanding. who lesa le a nd re lai l d rug­
g'ists 01 l>rov idclI( , 
'Valter G ibbon i, with R " R: 
Fielding. CCY·l ili '<I Pulllic .-\('{oll n l­
ani. Providence. 
Ekora Sc haefer i, wil h Hogan ," 
Hogan , 1I01nl:)', Pmviden ' C, 
habelle Whl"ler i, I 'il h Ihe Tay­
lor Box C III pa11 . 
E rnest L. .\ltdcrso ll is vit h Browll 
&: 'hal p ManulaC:l Ir ing COlll pany, 
Calh 'rioe Va r!' I~ Icadun al the 
Cove l try H igh Srho() I, Ileal ilU' \V ('~I 
'Varwi k h01U(~ . 
Margarel n) Il U'S ~ iI ver I ,eda l. and 
Elizabeth Evan ' sdlOla , hip key rt:­
(eived at COllllllenc !liei'll , won Ih III 
po~ili Il S O il Ihe leach ing ..,1 f[ j tlie ir 
Alma Mater. 
Hilda Teixeira i;, wi th the (;11(' 111 1­
cal Prodll((~ Company, Easr 1')0\ i­
dence. 
Norma Fruocc~ oni i~ wi th tIlt' 
Ameri a ll Copper Sponge Cumpu n '_ 
Prov iUell( 
Jean PUller is wi lh t.he Pr{)\ idenn ' 
Engineering 'Nork, Prov idence. 
ELLa Di Libero is on III :ccrelal'ia l 
sialf 01 the Rhode Is la nd Hospit.l. 
Dorolhy Banolou i is with til l' 
Provi en e C hem ica l COll lpany , 
l.u cille RoJlt:ua is wil h III Com­
lll u n ity Fund Cam pa i ~Tn. l'rov ideuCl: , 
Edna Mcnghi is Wilh t he C OWIt 
SheeL Metal COll l'any, lew Londou , 
Connecticll i. 
Marilyn lIojoll n i g li ng 10 Ica 'lt 
in 01 p nhe im, ncar lIer 110me Lown 
in ]ohmtown, New York, 
E lcanol Jank ll ra ' Wilh B rennall, 
H lint &: Price, Allorneys Bridgeport. 
Sc mou r D, Cooper is VOl king for 
his falh.er ill l'a ll River, 
Do a id Jane and William Bliven 
al'e oJlti nuing ule il' ed ucation. \V il­
liam goe~ to Syrncmc ni versily, alLd 
Donald. LO lhe Prall Inst itute in 
Bruokl n. 
R u th Karstcins is ~t'C reta y LO Dr, 
W i ll ard 0 , 1 hr Il1 r~on. Chi ago, 
6 
BRYANT'S NE"r ADMINISTRATION BUILDING 
0 11 (II' 11t(' m Osl hcu tll iflll huildings I!~rli IVa\' li p Ihe stai n vay, is Iii tlek 
au Lcd I() Bl yau l Coll ege in recent 01 l'1 ~ itl e ll L Jacob, ' secr'lar y, Mrs. 
'~a rs is tile II W . \ D~llNJ!-iTRATI01· Rita Ca se lls C 3) !:Joey. 011 thee · 
BlHLlHN " al l54 Hope Streel, Il una fl oor i, I he Iricc o[ Ihe Exe UI ive 
the orner o( lkn vo ll! 1I 1 ~ l reel. T hi, <;ecre lary, Mr. • lI an ; of Ml '. Rob in· 
is Lbe lunn I ' Mrs. R obel'l Ta rt horne 
so n . Deal! of ,,,rolll II; tltt: seerelade 
anu i~ comicJered one 01 lhe (j nl'S l Co­
of the Vice P res ide llt, the Dean o[
lonial hOmes in I rovi en e. 
Men and the 1-:. e utive ecre lary; andBryam a llege bough t thi house a 
a ConCen:l e Room for staff meetings.few mOntJls ago and on Seplemh'\' I 
\ 'Julillling 'hadl!clliu l <:- garden a t the Ihe Adm ill i 'Lralion of Ices, wi lh Ihe ex­
r ear of I he hOllse i$ bu t on o( lUallYception uf tIte l' lacemenr Hu rcau, were 
cJelighllu l [e.1.lUre o( Ihis n w Admin·moved i !l!.() the new bu ild ing, T he 
P lac m erIt BUIGlu remain ,' in Ihe [ - iS l ra ti on B u ilding. pen o n Alumni 
ca lion i t has Ot u pied 101 wa llY 'can Re llJli n Day. by ule way, wi lh L1 lf:' 
(except or a ~h)!' t warl illle period welcome ~ig ll ou t fo r a ll al Im ni. 
when oil lu l lea l the ullildi ng wa~ 1 h e C ll\ cge has al 0 pll n:ha~ d Ih ' 
'l:a rce) am i \Vb iell p l'Ovides I he ('( /11 - la lld a I I he COl'll 'I' o ( HOI c a ll 1 Bellcv­
veni nee a1 d p r ivlH}' l O I em pl"y(~ ~ so olelll Stree ls , cl iao'rmally a I' ss rom 
desiral>lc. th new Adl inistra t io l! Building, 
n I II . hr. 1 100 ]' or Lhe n w .\ lmi n· whe re Tcnn i, , Oll l'l will ,~oon be in· 
is tralioll B u ildi ng ;Ire t.h e o/Ii ,es of stalIeJ. T hese t 11'0 11 .W rourtS, aud d 
Presidenl JJcbs, Vice Pre ident E. 10 the Oil lpene I lasl Summer be· 
Gardner Jacobs, Dean of Veterans. MI'. I W n tow 1I and Salisbury Hall on 
'\' iI\)U1', and the Rec ption Room, Young Orcha rd Avenue wi ll give Ihe 





r il e ~ I()J' '' ll"lde a I 'e l um trip lO 
Ihe Hub 13 la kes lWllle i ll . \ 11 ' 1II OIl. 
Rhmk hla nd a lew mOlll lt ~ Jgo , Ita \ '. 
ing a n l IV ,on . Bub, '-12. i~ IlOW 0 11 
th Co \l t:ge stall , an t J\L·s. Bll b i~ Ihe 
lOl-n1 r Eln ra Burroughs, '.J :! . T he 
ther member c [ the B lakt' Iiouse· 
IwItI i' a lit tl e g ir l. 
l L \,'as a lso the .e ,ond vis il or tilt 
long·legg u bird ttl I he It mit! ,)r In. 
Ke lUlelh H. Ca Hill, {h jonnel ('vtal Y 
Anna Jacksoll, '~Hi, in Sewi kley, Pe n ll' 
1\'3 II i, , in fut . T he new bahy \)1 y 
has a lJl'(>Lher 3 y~ yeal : Iti. t\l a ry 
n na and Mr. C;l ll ill are hu ilding 
a Ilt'W Ilo llle in Lork H~l\t'n , Pel 111 · 
ylv3 l1 ia . wher . I. Co ltI lI is C hid 
Radio Enginc(,l. 
Jt's a ba by 0) al tir e home of t\11 s. 
\[a lgarC t R. MurpI y, tht' l(ll'IJ1er 
C{:n evieve 1\1. Robimoll, '3!i, \ Ii li lt· 
girl o r rou !' }'ea r~ ha' also bk,St'" lil t' 
Mu rphy dOl ll ic iJe. i ll Athol, i\la'isa · 
, bll~e tl \ . 
.-\nOI hcr ble~~ed eve l1l o( i III 'I' ', I I ( 
Blyall l a lulil n i happcnl'd a t t Ite ltll lllt' 
01 \Vi llanl Sea tOil , ':\9. a nd t\/r . ';ea· 
lon, the (01 mel' .E l hel Persoll, '4 0. il 
few Jl IOl lt US ago. :\ 1111 it: is C la il (' 
S ,lUll, '4'J, now S '('I 't ary I" Ihe V i, (. 
Pre 'idellL al HI yanl. 
jOallne, aged thr e lU (}nt h ~. is Ih l' 
new heirc~s a t lite hOll\e ot MI'. al II 
MI", FCl'llinalld \. OOU1'aS, ill Set>· 
kon k, Ma 'saclt LI e ll \, Mama i.. I he 
Cormcr .10 cphill e N. K.olek. ' Irl , ;1111 1 
Aunt ie Helell n [ ta, '39, is as proud 
:I Punch or It T new ni'le. Helen. 
by the way, \ pen l 38 mon ths ill 111 (' 
\\'aves and at thi ' li nl i alHlll l to 
enler law ,chool in .BoSL 11. 
Lee 'Veavc::r, '11, i~ ano the r BI an i 
alumnll ' who ha' a new yOll ng man 
at hrs home. Lee ', son joined the 
\-\ eavers ind llwng l itl le Miss "'caver 
a l"w I wlIlhs ago. Daddy i~ nOw :I 
II Ie III bet 01 lhe Bry III fantlt y. 
J o hll VO II B )deg()ll1, '39, is allo lhf'r 
proud pappy. 11\ h is sec l1 el oungs ler, 
The happ , bu t ll (!l'V(HlS, fat her wa ... 
ding a' w II . could b. peeled 
when 'Yakel an .Jennings, j r., '4 3, 
was receiving eong rula tions upon 
tb a rri va l or h is Irst SOli, ,V kel all 
Ihe T hi rd. 
~(j-. and lrs. ~Lanley hi n Vee, or 
Jama ir . ,'\ e,l lHd ies, Illive a lill)" 
heires~, Paula J'vIa ll reen, who arrived 
m JL11 Y 8, a(.cord ing lO an al nottnce· 
mcnt sen l h y the PI' tid parents 10 Lhe 
Al umn i Bu ll tin. P il la' mOlher is 
tlr r l Int e l' Elila beth Lee, '·Hi. 
